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“Awali semua pekerjaan dengan niat dan bacaan basmallah niscaya kamu 
akan memperoleh kemudahan dalam mengerjakannya “. 
( Al Hadist )  
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”, yaitu 
orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan 
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(QS. Al-Baqarah:45-46) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(Dr. Aidh Al Qarni) 
Tekanan tersembunyi dalam setiap serpih cahaya dan gerak halus benda-
benda, disinilah tersimpan rahasia, mengapa kita ada. 
(Aksioma  kedua Archimedis) 
 
                                                      ABSTRAKSI 
Sepakbola saat ini baik di seluruh dunia maupun khususnya di 
Indonesia tidak hanya sebuah olah raga, namun telah menjadi suatu industri 
dan kebanggaan masyarakat. Sekarang ini setiap kota di Indonesia berlomba 
– lomba memajukan klub sepakbola di daerahnya. Begitupun dengan PSIS, 
suatu klub sepakbola yang berada di Semarang. Secara umum, itulah 
gambaran yang telah ada di kota-kota peserta liga Indonesia. 
Mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik demi 
memberi kebanggaan bagi masyarakatnya. Prestasi yang baik tentu tidak 
datang dengan sendirinya, sebuah klub sepakbola pasti membutuhkan sarana 
dan prasarana latihan yang baik serta managemen yang baik pula. Pelatihan 
dan managemen yang baik di level klub, juga akan bermuara pada prestasi 
Tim Nasional Indonesia. Saat ini berbagai fasilitas yang dimiliki oleh PSIS 
seperti sek retariat, mess pemain, tempat latihan dan sebagainya masih 
menyebar di berbagai lokasi yang saling berjauhan. 
Hal tersebut membuat kinerja para pelaku kegiatan di dalam PSIS 
tidak dapat maksimal karena kurangnya koordinasi. Selain itu orang merasa 
kesulitan bila ingin mencari informasi mengenai segala sesuatu tentang PSIS. 
Untuk itulah perlu dirancang suatu tempat yang dapat mewadai segala 
kegiatan PSIS, yaitu PSIS centre. PSIS centre adalah suatu pusat segala 
kegiatan PSIS. Di dalam PSIS centre, terdapat seluruh fasilitas yang di 
butuhkan pemain untuk berlatih dan bertempat tinggal, juga terdapat fasilitas 
bagi para pengurus, penggemar, wartawan, maupun masyarakat awam. 
Adanya PSIS centre juga akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin 
mencari informasi tentang PSIS maupun tentang pengetahuan tentang hal-
hal yang berkaitan dengan sepakbola karena di dalam PSIS centre juga 
terdapat perpustakaan. Selain itu, PSIS centre juga menjadi kebanggaan 
baru yang dapat melambangkan identitas kota Semarang. Arsitektur 
bangunannyadirencanakan akan menggunakan penekanan desain neo-
vernakular supaya dapat melambangkan identitas arsitektur bergaya 
tradisional khas jawa tengah. 
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 Segala puji dan syukur senantiasa bagi Allah Swt, Dzat yang Maha Tinggi, 
Maha Agung dan Maha di Atas segala-galanya, karena berkat rahmat dan 
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan laporan tugas akhir ini. 
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan yang lurus bagi kita semua. 
 Berbicara tentang simbol adat budaya, perlu diketahui bahwa kebudayaan 
(simbol) adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang 
berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-
pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, 
yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan 
kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya 
cara pikir manusia, maka kebudayaan juga ikut berkembang. Oleh karena itu 
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